






























































































































































































A B C D E F G H 1 J K L M N 0 P Q R S ? u VW X Y 計
前方後円墳 7 0 2 23 0 2 1 2 3 2 0 0 0 1 4 4 0 0 2 6 3 0 5 3 5 フ5
円墳 63 346 1755 3 49 542 4 13 1 32 2 3229 1 3 21 35 18 1 58 80 26 747
方墳 0 0 0 00 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 00 2 0 0 3 0 0 o 3 15
墳形不明 1 0 7 11 1 o 0 9 5 2 0 0 0 1 3 9 0 0 3 1 3 1 6 0 11 74?
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